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— Fény éri M.
— Bartha István.
— Sziklay M.
— ifj. Szathmáry Á
— T. Halmi Margit,
Kiss Irén.





Idő: jelenkor. Az első két felvonás színhelye Autenil, Mootpepinéknél, a harmadik felvonás Nangis, Charbonueauéknál.
Földszinti és L emeleti páholy 4 fit 50«kr.^ Családi páholy 6 írt. 
II. emeleti páholy 3 írt. — Támlásszék az I — VIII sorig l írt 20 kr.~~ VlII-tól — X íií-ig 1 írt — XlII-tól 
X Víl-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak30 kr.— Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző
nap délutánján.
SBT* Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. *^Hff
E sti pénztár nyitás 6, az előadás kezdete 7, Vége 9 !|2 órakor.
A m. t. B érlő k ö zö n ség  sz iv es  figyelmébe.
A 9t-ik bérlet számmal az évad bérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t. hérlöközönséget az évi bérlet összeg IL-ik felének befizetésére.
Holnap, szombaton, íéruár 3-án bérlet 105 szám „ O
U T Ó É  JL
Színmű 3 felvonásban. Ir ta  : Ibsen Henrik.
M űsor: Vasárnap, febr. 4-én kőt elődadás; déluiári 3 órakor félhelyárakkal: iN b r e o z e a  a  h o ld b a n . Tündéries látványosság 10 
képben; este 7 és fél órakor bérletszünetben.: B tts z á ro s io y . Eredeti népszínmű Bfelvonásbsn. Irta: Vackot Imre.
tHbrmM m, 1900. a váró* kttuy  ^ nyom dájában. 175,
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